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   






      
 
        
         

          
     




          
        
      
 
      
      




OF ERYSIPELAS IN BULGARIA

      
      
      
  
 
     
  






Str.pyogenes Pr. vulgaris Ps. aeruginosa
S. aureus E. faecalis B. cereus


